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暑熱ストレスによる実験動物の生化学的ならびに組織学的変化
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図9 異なる週齢のラ･ソト肝臓ミクロゾームでの
アミノピリン脱メチル化酵素活性の比較
































図 12 ラットの暑熱暴露 (35℃)下の肝臓の組織
標本 (H-E染色 100倍)
肝細胞の膨化と萎縮が顕著
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図 14 モルモットの暑熱暴 露 (35℃ ) 下 での肝臓
の組織標本 (H-E染色 100倍 )
肝細胞の膨化と萎縮が顕著
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